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RESUMEN 
La presente investigación trata de describir el uso del drawback en las 
exportaciones de palta en la región La Libertad entre los años 2015 - 2016.  Ya que 
la referida investigación hace un estudio comparativo en el cual se ven el número 
de empresas exportadoras de palta en la región La Libertad, el número de veces 
que se benefician al año, la facilidad de cobro y él % de drawback por periodo.  
 
En esta investigación se describe que los exportadores de palta en la región La 
Libertad, la variabilidad de las tasas de drawback y su inminente eliminación.  
Actualmente el Perú vive el boom de las agro exportaciones, el estado puso de su 
parte al promulgar la constitución del 1993 donde se liberalizo tierras y también creo 
el régimen de promoción del sector agrario. Así como también a los 21 tratados de 
libre comercio firmados por el Perú.   
 
Todo esto hace que las agro exportaciones sea un sector el cual genera muchas 
divisas al Perú, por consiguiente, da empleo al ciudadano y aumenta la recaudación 
de tributos al estado. El Drawback es el régimen aduanero que permite, como 
consecuencia de la exportación de mercancías, obtener la restitución total o parcial 
de los derechos arancelarios, que hayan gravado la importación para el consumo 
de las mercancías contenidas en los bienes exportados o consumidos durante su 
producción.  
 
El referido drawback estuvo a una tasa del 4% en el periodo 2015 y bajo al 3% en 
el periodo 2016, este estudio hace una comparación cuantitativa de que paso con 
las empresas exportadoras de palta en la región La Libertad, se comparó por 
ejemplo el número de empresas exportadoras de palta y número de veces que se 
benefician al año. También, se comparó por periodos de días la facilidad de cobro 
del drawback y él % de drawback por periodo. 
 
Palabras clave: drawback, paltas y La Libertad. 
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ABSTRACT 
The present investigation tries to describe of drawback in the exports of palta in the 
region La Libertad between the years 2015 - 2016. Since the above investigation 
makes a comparative study in which are the number of companies exporting palta 
in the region La Libertad, the number of times that benefit every year, the ease of 
collection and the % drawback for period. 
 
This investigation it is described palta exporters in the region of La Libertad, the 
variability of drawback rates and their imminent elimination. Peru is currently 
experiencing the boom in agro-exports the state did its part in promulgating the 1993 
constitution where land was liberalized and also created the system of promotion of 
the agricultural sector. As well as the 21 free trade agreements signed by Peru. All 
this makes agro-exports a sector that generates many currencies to Peru, 
consequently gives employment to the citizen and increases the collection of taxes 
to the state. 
 
Drawback is the customs regime that allows, as a consequence of the export of 
goods, obtain the total or partial restitution of the customs duties, which have taxed 
the importation for the consumption of the godos contained in the goods exported 
or consumed during their production. 
 
The drawback was at a rate of 4% in the period 2015 and down to 3% in the period 
2016, this study makes a quantitative comparison of what happened with the 
avocado exporting companies in the La Libertad region, for example, the number of 
palta exporting companies and the number of times they benefit per year. 
 
Also, it was compared by periods of days the drawback drawability and the % 
drawback per period 
 





















NOTA DE ACCESO 
 
 No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales. 
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